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Заключение Санкт-Петербургского государственного университета
по проекту Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»

Санкт-Петербургский государственный университет, в целом, поддерживает представленный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации проект Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – проект Порядка).
Вместе с тем, представляется необходимым скорректировать подпункт «г» подпункта 1 пункта 11 проекта Порядка в части, предполагающей необходимость указания на сайте организации информации об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме. Как видится, целесообразно дополнить соответствующую часть словами: «(если организацией предусмотрена возможность подачи документов по электронной почте)». Необходимость данной корректировки обусловлена тем, что прием документов в электронной форме посредством электронной информационной системы организации (пункт 21 проекта Порядка) возможен не путем подачи документов по электронной почте, а с помощью прикрепления сканированных копий документов к регистрационной форме в электронном сервисе организации.




